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―
zum Problem der verdrangten Erlebnisse―
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Abstract
Alle Assoziationen im Denken Freuds laufen fruher Oder spater zu Goethe(卜IarCuse)(1)
Es war einヽたortrag des kleinen,unvergleichlich sch6nen Aufsatzes von Goethe,“Die Natur",
der den “sch、、アankenden Abiturienten zum Studium der Natur、vissenschaft drangte"(6) Freud
traumte gelegentlich von Goethe
Darin kann man eine Beziehung z、、アischen Goethe und Freud inden  Freud legte gr6Beren
ヽヽアert auf das Experilnent als auf das Denken  Der Augenmensch Goethe verachtete Philosophie
und Spekulation, und er sah alles schon in der Betrachtung und Dichtung existieren  Beide
groBen Gelehrten、、アlinschten sich lieber Erfolg ttu haben in ihrem Tun und Handein als in ihrem
Denken
Freud sah dasselbe Resultat,das er in den Buchern Schopenhauers und Nietzsches and,auch
in seinen Experilnenten  Eine interessante Tatsache ist, daB er iHlmer das Ergebnis seiner
Experilnente in den Werken der Philosophen bestatigt linden、、アo■te  Aber er versicherte sich
jeweils nicht vorher,sondern erst nach dem Experiment
Doch mδchte ich hier nicht die komplizierte Psychoanalyse Freuds darlegen  Nur einige
Hinweise seien■lir erlaubt
Erstens,都/er in der Jugend einen grOSen Schrecken erlebt hat,der wird diesen zeitlebens im
Unterbe郡ァu8tsein mit sich tragen  Das frtihere Erlebnis bedruckte ihn so schwer,daB er es nicht
vergessen kana
Der junge Goethe zum Beispiel erlebte die bittere Enttauschung einer unglucklichen Liebe,
so daB er auch in spateren」ahren nicht vergessen konnte,was er damals fむr inen schreckhchen
Schock■litgemacht hatte  Die Erinnerung an sein altes Erlebnis er覇/achte immer wieder,sOdaB
er keine dauernde Liebe Finden konnte  Seine erste Liebe war ein WIiBerfOlg gewesen, deren
Erinnerung das ganze Lebcn hindurch aus UnterbeMruStsein nicht verschwand
Z、veitens,das gezugelte Liebesverlangen nach einer unerreichbaren Frau kann in、、「ertvoner
Dichtung oder anderen Kulturschaffen sch6pferisch wirksanl Mァerden  Das nennt man
Subhmierung der Triebe  ln vielen Gedichten und Romanen kёnnen 、vir dies  Erscheinung
bestatigt inden  ln Goethes Roman``Wilhelln ⅣIeisters Lehrjahre"Finden wir einen geheim―
nisvollen Harfenspieler  Er war in jungen」ahren im lnzestふI gnons Vater geworden
Seine Frau Spereta was froHlln und glaubig,daher M′urde sie erlδst und kam in den Ruf einer
heiligen Dame sener Gegend  Aber der"Iann wurde von seiner Sunde fast erdruckt  Er mu8te
ein einsames und qualvones Leben fuhren  Das hアas di  verdiente Strafe fur seine sunde,die
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